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เหล็กกลา้เคร่ืองมือสาํหรับงานข้ึนรูปร้อน เกรด AISI H13 ถูกเคลือบดว้ยชั้นเคลือบ
คาร์บอนท่ีมีสมบติัคลา้ยเพชรภายใตก้ารเปล่ียนแปลงศกัยไ์ฟฟ้าไบแอสตั้งแต่ -100 ถึง -1000 โวลต ์
ดว้ยเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ  โดยลกัษณะของโครงสร้างและสัดส่วนของ
พนัธะระหว่างเพชรต่อกราฟไฟต ์(sp3/sp2 carbon bonds) ของชั้นเคลือบถูกตรวจสอบดว้ยเทคนิค 
รามานสเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนท่ีถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์  
เอ็กซ์เรยโ์ฟโตอิมิชชนัอิเล็กตรอนไมโครสโกปี และกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด ตามลาํดบั 
หลงัจากนั้นพฤติกรรมการกดักร่อนของเหล็กกลา้เคร่ืองมือ  H13 ท่ีเคลือบผิวดว้ยชั้นเคลือบ
คาร์บอนท่ีมีสมบติัคลา้ยเพชรและไม่เคลือบถูกทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ความเขม้ขน้ 
3.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกั ท่ีค่าความเป็นกรด-ด่าง 2 7 และ 10 ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดย
อาศยัเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าวดัเส้นโคง้โพลาไรเซชัน และหาค่าตัวแปรการกัดกร่อน หลังจาก
ทดสอบการกดักร่อน กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด และเทคนิคเอก็ซ์เรยโ์ฟโตอิมิชชนัอิเลก็ตรอน
ไมโครสโกปีไดถู้กนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื่อศึกษาบริเวณท่ีถูกกดักร่อน ผลการทดสอบพบว่าช้ินงาน
เหลก็กลา้เคร่ืองมือ H13 ท่ีเคลือบผิวดว้ยชั้นเคลือบคาร์บอนท่ีมีสมบติัคลา้ยเพชรแสดงพฤติกรรม
ตา้นทานการกดักร่อนไดดี้กว่าช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือ H13 ท่ีไม่เคลือบผิวทุกค่าความเป็น 
กรด-ด่าง นอกจากน้ียงัพบว่าช้ินงานเหลก็กลา้เคร่ืองมือ H13 ท่ีเคลือบผิวภายใตศ้กัยไ์ฟฟ้าไบแอส  
-1000 โวลต ์แสดงพฤติกรรมตา้นทานทานการกดักร่อนสูงท่ีสุด  
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  Diamond-like carbon (DLC) films were deposited on AISI H13 hot work tool 
steel prepared under alteration of bias voltage from -100 to -1000V by a filtered 
cathodic vacuum arc (FCVA) deposition. The film structure and sp3/sp2 ratio of DLC 
films were investigated by Raman spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy 
(XPS), x-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM), and scanning electron 
microscope (SEM), respectively. Furthermore, the corrosion behavior of the uncoated 
and DLC coated AISI H13 hot work tool steel was examined in air-saturated 3.5 wt.% 
NaCl solution with pH 2, 7, and 10 at 27°C by the electrochemical technique. After 
the corrosion test has completed, SEM and X-PEEM were used to evaluate the 
corroded area. The results indicated that the corrosion resistance of the DLC coated 
AISI H13 sample was higher than that of uncoated AISI H13 in term of the corrosion 
rate at all pHs. In addition, it also found that the DLC coated AISI H13 prepared 
under -1000 V of bias voltage showed the highest corrosion resistance behavior at all 
tested samples. 
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